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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administpador del DIARIO OFICI 1L DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMA_EZIO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CLNTRAI.. -Concede licencias y confiere
destinos al personal que expresa. -Resuelve instancias del
personal de marinería que expresa. —Nombra Jefe de Fstu
dios y Profesor de los Mis. de 1:*. embarcados -en los
aco
razados Alfonso XIII» v .lairne I, al Cap. de C. D. F. Bas
tarreche y al Ali. de N. O. C. Ribera.—Coocede derechos al
Asp. D. J. Martin.---Nombra para formar una Comisión al
personal que expresa.- -Concede distintivo y autorización
para uso de condecoración al personal que indica. - Aumen
ta dotación al motoveleró «Galatea,.—Desestima petición
de la Academia de Ingenieros y Maquinistas.--Sobre em
pleo de municiones en los guardacostas.
••■••■••••■•••••
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Exemos: Sres.: S. M. el Rey (q. D. g SO
ha servido disponer lo siguiente:
Licencias
Concede, cuatro meses de licencia por enfermo
mira la península, al Alférez de navío D. Ricardo
Calvar y González-Aller, percibiendo sus haberes
por la Habilitación General del Departamento de
Cádiz.
30 do octubre de 1923.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Señores
Concede cuatuo meses de licencia por enfermo
pa ra Ribadeo al Alférez do navío D. Francisco
i'arga y Rapa.
30 do octubre do 1923.
Sr. Comandante General de la Escuadra do Ins
trucción.
(76ÑSTRUCCIONES NAVALES —Resuelve consulta referente
al tipo de aparatos para determinar el punto de inflamación
de los combustibles líquidos.
CONS l'RUCCIONES DE ARTILLERIA. -Resuelve Instancia del
Alf.-Alum. D. J. Fernández.
SERVICIOS AUXILIARES. --Concede gratificación de efectivi
dad al personal que expresa.Destino ít un escribiente.
NAVEGACION Y PESCA MARITMA. Aprueba nuevas Juntas
de Pesca de los distritos que expresa.
INTENDENCIA GENERAL. traslada R. O. de la Presidencia
del Directorio Militar concediendo una ampliación de crédi
to.—Dispone abono de un gasto.
Anuncios.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
Ferrol y Cádiz.
Señores. . . .
Concede, cuatro meses do licencia por enfermo
para San Fernando (Cádiz), al primer maquinista
de la Armada 1). Francisco Gaviño Ríos, perci
biendo sus haberes por la Habilitación General
del departamento do Cádiz.
30 do octubre do 1923.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central do la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
- Sr. Comandante General de la Escuadra do Ins
trucción.
_.*
D3stilos
Dispone quo el Maquinista oficial de primera
clase D. Manuel Osorio Echevarría, desembarque
del acorazado Jaime I, y sea pasaportado para el
Departamento do Forrol, con destino a la .Jefatu
ra do armamentos de aquel Arsenal, debiendo ser
rolevado por el de igual empleo D. Francisco Her
nández Paredes, que cesará en su actual destin
do los diques secos del Arsenal de la Carraca.
30 do octubre de 1923.
Sr. General Jefe do la 3.' Sección del Estado Ma
yor Central do la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de In.
trucción.
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Dispone que el Maquinista oficial de segundaclase D. José de la VegaMoralo, desembarque de
crucero Reina Regente y paso destinado a la Colmisión Inspectora del Arsenal do Cartagena para,
en su día, embarcar en el cañonero Cánovas del
Castillo.
30 de octubre de 1923.
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central do la Armada.
Sres. Capitanes Generales de 10 dupartamentos
de Cádiz y Cartagena.
Dispone que el operario de Máquinas .José Vigo
León, sea pasaportado para Barcelona, para ha
cer en la Escuela do Aeronáutica Naval las prácti
cas necesarias para especializarse en la conduc
ción de carruajes automóviles, conformo a lo dis
puesto en Real orden de 16 de mayo do 1922 (DIA
RÍO OFÍCIAL 11(1111. 115).
30 de octubre de 1923:
Sr. General Jefe do la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe de la 4•a Sección (Aeronálitica)
del Estado Mayor Central de la Armada.
Enganches
Concede al cabo de cañOn del acorazacto
so XIII, Antonio Solano Lorente, la continuación
en ol servicio por dos años y en cuarta campaña
voluntaria, y debiendo atenerse para la percep
ción de primas y vestuario a lo dispuesto en la
Real orden de 1.° de agosto de 1922.
30 de octubre de 1923,
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra do Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
**
Concede a los cabos de artillería del crucero
Reina Regente, I‘lantipl flojas Díaz y ,José Gonzá
lez Rueda, la continuación en el servicio por dos
años y en cuarta campaña voluntaria, con los be
neficios que estm blece el vigente 11(iglanicno de en
ganches, de 14 de marzo de 1922.
30 de octubre do 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor (;entral
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Márina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y NIarina y del
Protectorado en Marruecos.
Concede al cabo de fogoneros del acorazado Al
0n80 XIII, Francisco Veigas Pazos, la continua.
ción on el servicio p dos años y en segunda ca m -
paria voluntaria, debiendo atenerse para la por
cepoión do primas y vestuario a lo dispuesto en la
Real orden de t.° do agosto de 1922.
30 de octubre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Contral de
la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra do his
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
41*
Concede al cabo de fogoneros licenciado, Diego
Rodríguez Rodríguez, la vuelta al servicio por el
tiempo que le falta para poder solicitar la invali
dación de las notas que constan on su hoja de cas
tigos y sin derecho a primas ni premios de engan
che, quedando a las órdenes de la superior autori
dad del Departamento de Forrol.
30 do octubre de 1923.
Sr. General 2.° ,Tefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
rotectorado en Mari uecos.
Concede al cabo de fpgoneros del acorazado Al
/02'8o XIII, Juan Antonio Montero Dopico, la con
tinuación en el servicio'por dos años y en segun
da campaña voluntaria, debiendo atenerse para la
percepción de primas y vestuario, a lo dispuesto
en la Real orden de 1.° do agosto de 1922,
o de octubre de 1923.
Sr. General 2. Jefe del Estado Mayor Central
de la Amada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
**
Concede al fogonero preferente del cañonero
Laya, Francisco Martínez Rodríguez, la continua
ción en el servicio por un año y veintisiete días,
tiempo que le falta para completar la primera
campaña voluntaria, clasificándolo en tal y de
biendo atenerse para la percepción de primas y
vestuario, a lo dispuesto en la Real orden de pri
mero de agosto de 1922.
30 de octubre do 1923.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Central
do la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Academias y escuelas
Nombra Jefe de estudios de los Alféreces de fra
gata, alumnos do segundo año, embarcados en el
acorazado Alfonso XIII, al Capitán de corbeta
don Francisco Bastarreche y Díez de Bulnes.
30 de octubre do 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
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Nombra Profesor de los Alféreces do fragata,
alumnos de segundo ario, embarcados en el acora
zado Jaime I, al Alférez de navío D. Cayetaho Ri
bera Almagro.
30 octubre de 1923.
Sr. Comandante General do la Escuadra de Ins
trucción.
Concede a D. Julián Martín y García do la Vega,
aspirante de Marina, por hallarse comprendido
en el artículo 152 del vigente Reglamento de la
Escuela Naval Militar, el derecho a que haya
lugar.
30 de octubre de 1923,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
*01
Comisiones
Dispone que una comisión presidida por el Vi
cealmirante de la Escala da Reserva D. Antonio
Enlato y Fery y formada por el personal que a
continuación se relaciona asista en representación
do los supervivtentes do los combates navales de
Cava() (Filipinas) y Santiago do Cuba de 1.° de
mayo y 3 de julio de 1898, respectivamente, a la
inauguración del monumento erigido en Cartage
na en conmemoración de aquellos heróicos he
chos de armas, que tendrá lugar el día 9 del ac
tual en dicha Ciudad con asistencia de S. MM.,
debiendo encontrarse la comisión citada en aque
lla Capital de Departamento el día 7; debiendo sor
pasaportado dicho personal por cuenta del Esta
tado y declarándose la comisión indemnizable por
seis días.
3 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Contralmirante Jefe do lo División de Ins
trucción.
sr. Intendente General de Marina.
Señores. . .
Itelstrioli que me cito.
Empleos y Nombres.
Capitán de navío, D. José IsTilfiez Quijano.
ldm. de fdem D. Angel Cervera y Jácome.
Subintendente, Eduardo Urdapilleta Carba
Ileda.
,
Coronel de Inválidos, D. Ambrosio Ristory.
Capitán de fragata, D. Ramón Rodríguez Nava
11 o.
Teniente Coronel Médico, D. Eduardo Parra y
Peláez.
Capitán do corbeta, D. Angel Carrasco y Gonzá
lez-Elipe.
idem. de ídom, D. Julio Suanzos y ( arpog
na,
Maquinista Jefe, D. José Forné Ruíz.
Cura Párroco, D. José Riera Senac.
Celador de Puerto, D. Andrés Loira Folgar.
Primer Condestable, D. Ramón Pons Serra.
Segundo ídem, I). Ramón Boscli Caniellas.
Primor Obrero T. E., Pedro Zaragoza Sellés.
Primer Maquinista, D. Joaquín Rodillos Quin
tana. •
Idem. de ídem, D. Agustín Blanco Soler.
Distintivos
Concede el distintivo de «Profesorado» al Capi
tán de fragata D. Ignacio Cayetano y Ojeda, por
considerarle comprendido en lo dispuesto en Real
orden do 20 de julio último (D. O. núm. 16,4, pági
na 1048).
30 de octubre do 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Señores, .. . .
•••••■■••■•■■■■■•••■•
Condecoraciones
Autoriza para usar sobre el uniforme la Cruz
de priMPlia clase de la Orden civil do Beneficen
cia, al Alférez de navío 1). Julio Cesar del Castillo
y Escarza.
30 de octubre de 1923.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Cádiz.
Señores
Dotaciones
Dispone se aumente la dotación del buque es
cuela Galatea, en un marinero electricista.
30 de octubre de 1923.
Sr. General 2,° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Señores. . . . •
*I>
Dispone no procede que al ser internados en la
Academia de Ingenieros y Maquinistas los apren
dices Maquinistas, se les conceda el abono por la
Hacienda de dos kilos de carbón diarios.
24 de octubre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. General 2.° Jefe del 1-41,stado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento do Ferro'
Material de artillería
Dispone que Si fuese necesarib, so empleen en
la artillería de 76,2 milímetros, que montan los
guardacostas, proyectiles de la artillería do 76,2
milímetros Vickers y que por la 'Junta Facultati
va de Artillería se cumplimente lo antes posible
la Real orden de 25 de junio (D. O. núm. 146).
29 de octubre de 1923.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) delEstado Mayor Central de la Armada,
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Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
El Almirante encargado del Despacho
GABRIEL ANTÓN
_
Construcciooes navales
Combustíbles líquidos
Resuelve que la determinación del punto do
inflamación de los combustibles líquidos a que se
refiere la Real orden de 7 de septiembre último,
se hará en cualquier aparato, sumergiendo el va
so que lo contenga en arena y calentándolo por
intermedio de ésta.
29 de octubre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales do los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles e Hidráulicas.
El Almirante encargado del Despacho,
GA-BRIEL ANTÓN
Construcciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
Desestima instancia del Alférez-Alumno de Arti
llería de la Armada D. José Fernández de la Vega
Lombán, en solicitud de ser ascendido al empleo
de Teniente.
29 de octubre de 1923.
Sr. General Jefe de Contrucciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
El Almirante encargado (lel Despacho,
GABRIEL ANTÓN
4-
Servicios auxiliares
Gratificaciones
Dispone que desde la revista administrativa del
mes de noviembre próximo, se abono a los ofícia
les primero y segundo, respectivamente, del cuer
po de Archiveros, D. Juan Bautista Montero y
Montero y D. José Fermín Pavía Alvarez, la gra
tificación de quinientas pesetas anuales, corres
pondientes al primer quinquenio,
30 de octubre do 1923.
Sr. General Jefe de la 3.« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Director General de Navegación y Peeca Ma
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Concede la gratificación de quinientas pesetas
anuales, desde la revista administrativa del mes
de octubre actual, correspondiente al primer quin
quenio, al Astrónomo Jefe de segunda clase don
José Caro Bulpo y Astrónomo de primera D. Ilde
fonso Nadal Canto.
30 de octubre de 1923.
Sr. General Jefe do la 3•« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••■••••••••••••
Destinos
Dispone que el Auxiliar primero de nueva or
ganización del cuerpo de 1uxiliares de oficinas
don Antonio Rodríguez Ruiz, cese en. la Comisión
do Marina en Europa y que el Escribiente don
Eusebio Silveiro Alvarez, le releve en el expresa
do destino.
30 de octubre de 1923.
Sr. General Jefe de la 3•« Sección del Estado
Mayor Central de la Armada y Servicios Auxiliares
Sr. General Jefe de la 2." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'
Sr. intendente General do Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
El Alrnirante encargado del Despacho
GABRIEL A NTON
NavegaciónyPesca
Juntas de Pesca
Aprueba la constitución do las nuevas Juntas
de Pesca de la provincia marítima de Ferrol por
haber cumplido los dos años que para su funcio
namiento proviene el Reglamento para el Régimen
y Gobierno de la pesca marítima, aprobado por'
Real orden de 5 de julio de 1907.
29 de septiembre de 1923.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Pesca de la
provincia marítima do Ferro!.
liebteión de •erereasel“.
JUNTA DEL DISTRITO DE LA CAPITAL.
Agrupación a).— Patrones de parejas.
D. Ramo,' Seoane Carneiro, Vocal.
D. José García Quiza, Suplente.
Patrones de Jeito.
D. Bcnito Pinto Mendaz, Vocal
D. Domingo Gelpi, Suplente.
Patrones de Medias Mundos.
D. Leopoldo Lemus Picos,Vocal.
D. Antonio Fi lgueira Saavedra, Suplente.
Agrupación b). lripulantes de parda'.
D. Luis García Serantes, Vocal.
D. José Rico García, Suplente.
Agrupación c).—Palrones y tripulantes de artes varios.
D. José Ramón Cortizas, Vocal.
D. Gabriel Cortizas, Suplente.
Agrupación e).) Dueñas' de parques y viveros dc ostras,
D. Manuel Forná.ndez Menaya, Vocal.
D. Bernardo Fernández, Suplente.
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Agrupación 1).- rmadores de parejas.
Guillermo V Martín, Vocal.
D. Ceforino Fernández, Suplente.
Dueños de jeitos.
D. José Deus Sino, 'Vocal.
u. Francisco Cortizas Pereira, Suplente.
Dueños de Medios Mundos,
D. Torihio Santiago Golpi,
D. José Saavedra Filgueira, Suplente.
Agrupación ll).— Dueños de arles varios.
D. Aniceto Castro García, Vocal.
D. Francisco Sisto, Suplente.
Agrupación h).- -Dueños de Fábricas de c9nserv(L y
lazó,';
D. Juan F. Martínez Zárate, Vocal.
D. Leopoldo García, Suplente.
Agrupación i).----Exportadores de pescado fresco.
D. José García Pérez, Vocal.
D. Francisco Vila, Suplente.
JUNTA DEL DISTRITO DE VIVERO.
Agrupación a).
D. José Antonio Santos Fernández, Vocal.
Suplente no fu é elegido.
.4grupación e).
9• Ventura Paz Martínez, Vocal.
I/ Antonio Alonso Cartabio, Suplente.
Agrupación e).
Balbino Insua López, Vocal.
D. Francisco López insua, Suplente.
Agrupación g),
D. Ramon Goas Gocina, Vocal.
D. José Antonio Insua Canoura, Suplente.
Agrupación It).
D. Benigno López Muftoz, Vocal.
Suplente no fue elegido.
JUNTA DEL DISTRITO DE RIBADEO.
AgrupaóirJn c).
D. enyetan° Vellón García, Vocal.
D. Benigno Posada Lavandoira, Suplente.
Agrupación fi).
D. Enrique González Martínez, Vocal.
D. Benito Díaz, Suplente.
Agrupación h).
D. José Castro Valdés, Vocal.
Jos(5 Bustelo, Suplente.
JUNTA DEL DISTRITO DE ORTIGUEIRA.
Agrupación a).
D. Andrés Pifión Pérez, Vocal.
D. José Pérez Rodríguez, Suplente.
Agrupación e).
Antunio Díaz Rodríguez, Vocal.
1), Manuel Bermúdez Castrillón, Suplente.
Agrupación (1).
D. José Antonio Rodríguez Lópoin, Vocal.
1). Manuel 'Rey Rodríguez, Suplente.
Agrupación e).
Ostreras. I). Angel Martínez Lago' Vocal.
D. Manuel Casariego Vares Rey, Suplente.
Agrupación f).
D. Leopoldo Yaftez Pifieiro, Vocal.
D. Jesús Díaz Iglesias, Suplente.
Agrupación g).
D. José Antonio Barje Muiííes, Vocal.
D. Vicente Lamas Santiago, Suplente.
Agrupación h).
D. Teodoro Fenego Bouza, Vocal.
D. Leonardo Abella Domenech, Suplente.
•
'UNTA PROVINCIAL.
Vocal Naturalista D. Fermín Colada Varela.
Agrupación a).— Patrones de Parejae.
D. Jesús Rodríguez, Vocal.
I). José Parada, Suplente.
Patrones de Jeitos.
D. Esteban Dous Sísto, Vocal.
D. José Antonio Doval Sánchez, Suplente.
Patrones de Medios Mundos y Tarrofas.
D. 'hm) García Porta, Vocal.
•
D. José Méndez, Suplente.
A,r)ropación b).— Tripulantes de Parejas.
D. Jesús Díaz, Vocal.
D. Marcelino Cabadas, Suplente.
Agrupación e).— Patrones y marineros de Artes varios.
1). Cirineo Pereira Lag,), Vocal.
D. José Gallego Paz, Suplente.
Agrupación e). - Dueflos de eetdreas, parques y viveros de
ostras.
D. Aquilino E. Alonso, Vocal.
D. Jaeobo Pedreiras, Suplente.
Agrupación Armadores da parejas.
D. Maximino Rodríguez, Vocal.
D. Felipe Velo, Suplente.
Dueñas de jeitog.
D. Nicolás Gallego, Vocal.
D. Luis Gallego, Suplente.
Dueños de Medios Mundos y Tarrafag.
D. José Martíuez Lago, Vocal.
D. Domingo Martínez Lago, Suplente;
Agrupación g).-- Dueños de varios artes.
D. Fornando:Cudiliero Yafiez, Vocal.
D. José Dous, Suplente.
Agrnpación Duellos de Fábricas de eongerva y salaoón.
D. Santiago Martínez Domenech, Vocal.
D. Pedro Zárate Domenech. Suplente.
Agrupación Exportadores de pescado fresco.
1). Juan Santos, Vocal.
D. Francisco Rodríguez, Suplente.
El A Imirante oneargado:del DespaeLn,
GABRIEL ANTÓN
Interh.nua general
Contabilidad
Excmo. Sr.: El President° del Directorio Militar
en Real orden do 23 del corriente me dice lo quo si
gue,:
«Visto el expediente instruido con motivo de la
Real orden oxpodida por ese Departamento Minis
terial en 25 do junio último, interesando la conce
sión de una nueva ampliación do crédito de cuatro
millones quinientas mil pesétas a los del capítulo
14, artículo 1.°, del vigonto presupuesto* do gastos
do la Sección 5." para atender al abono do las can
tidades procedentes de las revisiones y rectifica
Ci0110S de precios de las obras cuya contratación
y ejecución regulan las leyes de 7 do enero do 1908,
30 do junio de 1914, 17 do febrero de 1915 y Reales
decretos do 26 do agosto y de 26 de septiembre do
1918; Considerando que el apartado y) del artículo
3." do la Ley económica en Vigor autoriza el gasto
hasta la cifra de nueve millones de pesotas para
subvenir al pa(ro de aquellas; y Considerando que
por ese Departamento Ministerial se ha dado cum
plimiento a lo preceptuado en el Real decreto de
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23 de diciembre de 1913 que dictó reglas para ha
cer uso de las autorizaciones contenidas en los ar
ticulados de las Leyes económicas; Su Majestad el
Rey (q. D. g.) por acuerdo del Jefe del Gobierno,
Presidente del Directorio Militar, y do conformi
dad con lo informado por la Intervención General
de la Administración del Estado, se ha servido
autorizar una nueva ampliación de erecta° de cua
tro millones quinienlas mil pesetas al capítulo 15,
artículo 1.° de la Sección 5.' «Ministerio de Mari
na» para el pago de las atenciones do referencia,
entendiéndose que, con la presente concesión y
la otorgada por igual cuantía por Real orden de
25 de mayo último, queda consumido el créaito
de nueve millones de pesetas autorizado por la Ley
de Presupuestos vigente».
Lo que de Real orden, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.-- Madrid 30 de octubrede 1923.
El Almiranto encargado del Despacito.
GABRIEL ANTUN.
Sr. Intendente General de Marina.
■••••••••■
Concede para los gastos de sepelio del maestro
Armero de Infantería de Marina del tercer Regi
miento, un crédito de eienlo veinle pesetas (120,00)
con cargo al tercer concepto del capítulo 13, ar
tículo 1.° del presupuesto vigente.
27 de octubre do 1923.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Señores
El Almirante enuargadoidel 1.)( spaelio
GABRIEL A NTON
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ANUNCIO
Comlearía del A rsessal de Ferro!.
Se pone en conocimiento de cuantos deseen in
teresarse, en la compra del cañonero Marqués de
Molins y Torpedero núm. 41, que a los diez días
de publicado este anuncio en la Gacela de Madrid,
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boleti
nea Oficiales de las provincias de La Coruña y
Vizcaya—contados a partir del on que últimamen
te hubiese sido publicado—se procederá en el Ar
senal del Ferrol a la celebración de la segunda su
basta de dichosluques con sujeción al pliego de
condiciones que se inserta con este anuncio en el
DIARIO OFICIAL y Boletines Oficiales mencionados,
que está de manifiesto en el Estado Mayor Central
del Ministerio de Marina, Comandancia General
del Arsenal mencionado y Comandancias do Mari
na de Ferro], La Coruña y Bilbao.
Arsenal del Verrol 15 de octubre de 1923.
El Comisario,
ndres Cercid.
Pliego de condiciones legales para la enajenación por me
dio de subasta del cañonero "Marqués de Molins„ y tor
pedero ntím. "41„, en virtud de lo dispuesto por Real
orden telegráfica de 13 de mayo del año corriente.
1." La subasts tiene por objpto la venta del cañonero)
«Marqués de Molins» y torpedero núm. «41», dados de
baja en la Atinada y fondeados on el Arsenal del Ferro l.
2." Cada uno de los eitados buques, con los acceso
rios correspondientes, constituyo un lote pu
diendo los licitadores presentar proposición para la com
pra de un solo lote o do los dos objetos de la subasta
3.° Los efectos distintos que con los eassos de los
buques constituyen lo)s respostivos lotes, se comprenden
en relaciones que se acompañan a este, pliego para -que
los licitadores puedan formarse cabal juicio de lo que so
trata de vender.
4•0 El licitador a. quien se adjudique la venta del Tor
pedero número 41, está obligado a desmontarle y entre
gar en el sitio de este Arsenal que so le indique, la má
quina del buque con todos los accesorios' de la misma.
5•0 Para que los licitadores puedan formarse idea
exacta dol estado de los btiques y do los elementos quo
constituyen un inventarió de venta, se les permitirá, con
autorización previa del Excmo. Sr. Comandante General
del Arsenal, visitarlos cuantas veces lo consideren nec<)-
sario y tomar a bordo cuantos datos juzguen precisos.
6.0 Is9s buques con sus respectivos inventarios de
venta, se entregarán al adjudient,ario o adjudicatarios en
su fondeadero, y desde el momento de la entrega cesará
toda responsabilidad por parte de la Marina, siendo do
cuenta de los compradores todos los gastos que sean ne
cesarios para su traslado y remolque.
El Arsenal .facilitará los recursos do que disponga y
pueda necesitar el adjudicatario,. siempre que no sean ne
cesarios para otras atenciones preferentes, mediante el
pago de las cantidades que tenga señalados los auxiii()s
en las tarifas correspondientes.
7•0 El adjudicatario o adjudicatarios quedarán obli
gados a retirar fuera del Arsensl 01 buque o buques ad
quiridos en UD plazo Máximo de treinta dias,,contados a
partir del en que se hubiese firmado la escritura de ven
ta. Si ni no ks hiciesen, se supone que hacen abandono
en favor de la Marina do todo el material.que termina
do el plazo, quedase dentro del Arsenal
8.° Los precios que han de servir de tipo para la su
basta son reservados y so entregarán en sobre cerrado
al funcionario que presida dieho acto. Recibidas las .pro
posiciones se prosederá a la apertura del sobre y a la ad
judicación, a favor de la propuesta quo la Junta consi
dere admisible.
9•0 El acto de la subasta tendrá lugar en el Arsenal
del Ferrol ante la Junta especial de subastas a los diez
días do la publicanh'at de su anuneio en la Gaceta de Ma
drid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, Boletines
Oficiales de las Provincias de la Coruña y Vizcaya y por
medio de edictos que se lijarán en las Comandancias de
llarina del Pierrot, La Coruña y Bilbao. Los diez días se
contarán a partir del en 'T'O aparezca en el periódico ofi
cial que últimamente lo hubiese publicado, anunciándo
se el día y hora de la subasta en los mismos periódicos
oficiales y por edictos on las mismas Comandancias de
Marina.
10." Desde el día en que aparezca el primer anuncio
-hasta cinco días antes del en que deba celebrarse la su
basta, se admitirán en la Segunda Sección do Estado Ma
yor Central del Ministerio de Marina, Capitanía General
Forrol y Comandancias do Marina de 111 Coruña, Fe
rrol y Bilbao laseproposiciones de las personas quo quie
ran adquirir uno O los dos buques cuya venta se subasta.
Dicho plazo so considerará ampliado hasta las dos de
la tarde del día anterior al señalado para la subasta, por
lo que respecta a las proposiciones que puedan ser pre
sentadas en la Capitania General del Departamento del
Ferrol.
Tambien podrán los licitadores presentar sus proposi
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dones a la Junta de subastas d u ra nte 01 plazo de los trein
ta minutos anteriores a la hora s .ñalarla para la celebra
ción del acto.
Los pliegos de condiciones con las rcilacidneS de los
efectos que en unión de los eascos'de los buques que se
vendan constituyen sus respectivos inventados, estarán
de manifiesto en la segunda Sección del Estado Mayor
Central del Ministerio de Marina, en la Secretaría de la
Junta do Gobierno de este Arsenal y en las 'Comandan
cias de Marina de la Coruña y Bilbao para examen de las
personas que necesiten consultarlos..
11.0 Las proposiciones deberán redactarse con stije-.
ción a1 modeló quo se inserta al final de este pliego de
condiciones y se extenderán precisamente en papel se
llado de una pes'eta, no admitiéndose las que se presen
ten en papel común con el sello adherido a él, debiendo
presentarse en sobres cerrados, lacrados y firmados po
los interesado Estas proposiciones podrán referirse a
uno o a los dos lotes, estarán 1111res do raspaduras o en
miendas y en ella ha de consignarse con toda claridad el
nombre de la persona, razón social o compañía que ha
ce la Oferta y el punto en quo Se presenten. Los aumen
tos que en ellas se ofrezcan han dé hacerse con separa
orón de lotes y se expresarán en un tanto por ciento de
la unidad monetaria adoptada para los precios tipos.
Ai mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que la contenga, entregara cada licitador su cédu
la mrsona I y un documento que acredite haber impues
to Oil la Caja General de Depósitos o en sus sucursales de
provincias, en metálico o valores públicos admisibles por
la Ley, id tipo que establece la R,eal orden do 23 do julio
de 1911, ja cantidad de dos mil pesetas si la proposición
se refiere sólo al primer lote; de seis mil si al Segundo y
do ocho mil si comprendo a los dos. Aunque la proposi
ción sea única para los dos lotes, los resguardos de los
correspondientes depósitos serán separados porcada lote.
Las cédulas personales serán devueltas a los interesa
dos después do tomar razón de ellas en el sobro que con
tenga la proposición. Los resguardos del Depósito pro
visional se devolverán cuando se termine la subasta, re
teniéndose sólo 01 oorrespondiente al adjudicatario o ad
judicatarios provisionales y los de aquellos licitadores
que formulen protestas en el acto de la licitación. Adju
dicados definitivamente los buques de que .se trata se con
siderará como fianza el importe del resguardo presenta
do por el licitador o licitadores a quienes se hubiese he
cho la adjudicación.
Si la proposición presentada fuese a nombre do otro,
se acompañará fi olla el poder quo lo acredite, el cual sie
rá bastanteado por el vocal letrado de la Junta; si el pro
ponente es extrangero presentará declaración escrita de
renuncia a los derechos quo por la legislación de su paíspuedan tener en materias de contratos.
12.° Si en el acto del remate resultaran dos o más proposiciones iguales, se procederá durante un plazo dequince minutos a nueva licitación por pujas a la llana en
tre los autores de aquellas proposiciones y terminado dicho plazo si subsistiese la igualdad se procederá al sor
teo de las mismas para decidir la adjudicación.
13.° Adjudicados definitivamente los dos buques al licitador o licitadores que presenten las proposiciones más
beneficiosas, se procederá en el término de diez días, sidificultades de carácter notarial no lo impiden al otorgamiento de la correspondiente escritura., ordenándose
seguidamente por la Intendencia del Departamento al
respectivo adjudicatario que ingrese en la Tesorería deHacienda de la Provincia de La Coruña con aplicación
que so señalará, la cantidad en que so haya odjudicadoel servicio, coneediendosele a tal efecto un plazo de diezdías, y si al término del cual no presentase el documen
to que justifique haber practicado la operación indicada,
se rescindirá ul contrato con pórdida del depósito constituido para tomar parte en el concurso que surtirá losefectos de fianza definitiva para garantizar el cumplimiento del compromiso contraido.Ebta lianza no será devuelta al adjudicatario una vez
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realizadO el servicio hasta que justifique haber tlatigfe
cho todos los gastos a que hace referencia la claúsula 16.°.
14.° El plazo para retirar los buques del Arsenal em
pezará a contarse desde las fechas del otorgamiento dé
1m escritura.
15.° La entrega de los buques sellará por el Ayudan
te Mayor del Arsenal y un Jefe u Ofici d de Administra
ción que se nombre al efecto.
l(;.o Serán de cuenta del rematant( los gastos si
guientes:
a). Los que se causen en la vublicación de los anun
cios en los periódicos oficiales, que se justificarán pre
sentando los recibos correspondientes al formalizar la
escritura.
b). Los del otorgamiento:de la escritura y copia tes
timoniada do la mistna.
e). Los derechos que correspondan al Notario que
asista,a1 acto del remate.
d.). El pago de derechos reales y lo S demás vigentes o
que se señalen en el concurso do éste expediente y que
deba percibir la Hacienda por cualquier concepto.
Será obligación del adjudicatario entregar en la Inten
dencia del Departamento, para uso de las oficinas, cuatro
copias simples de la eScritura.
17.° El adjudicatario de cada lote, de confernlidad ton
lo prevenido en la Ley de accidentes del trabajo de 30 de
enero de 1900, prestará fianza bastante para garantizar el
pago de las indemnizaciones correspondientes al perso
nal empleado en las faenas de retirar los !Incoes a 'Me
nos que justifique tenerlo asegurado en debida fortna.
18.° Además de estas condiciones, regirán para é4te
contrato cuanto se determinada en el vigente Regla
mento de Contratación de 4 de noviembre de 1904 y Cuan
tas disposiciones posteriores lo hayan modificado, asi co
rno los preceptos de la Ley (13 Hacienda pública dé 1.° de
julio de 1911.
19.° No se admitirán proposiciones que alteren las
claúsulas do este pliego, no se ajusten al modelo, no cu
bran los precios tipos o no vengan acompañadas del res
guardo del depósito provisional.
Arsenal del Ferrol 1.° de agosto de 1923.
El Comisarlo del Araonal, El Jeto del Negociado do acoplo.,
Andrés Cerdú. Manuel Otero.
Modelo de propeadellón.
Don N . N vecino de calle
lo núm en su nombi.e (o én nombre de
Don X. X vecino de....... calle de
núm... para lo que se halla competentemente auiorizado)
hace presente quo impuesto del anuncio publioado en laGaceta de Madrid núm de tal fecha) o en el Boletin
Oficial de la provincia de, de tal fecha) para la
venta en subasta publica del Torpedero iiúmn. 41 y Caño
nero Marqués de Molins quo se encuentran fondeados en
el Arsenal del Ferrol, se compromete a adquirir el pri
mero do dichos buques (o el segundo) (o los dos) con estricta sujeción al pliego de condiciones que se halla demanifiesto en el Ministerio de Marina, óomanaancia Ge
neral del Arsenal del Forrol y Comandancias de Marina
de La Coruña y Bilbao, y por el precio de tantas pesetas
y tantos céntimos (si se refiere a más de un loto, so dirá
y por 01 precio do tantas pesetas y tantos céntimos el pri
mer loto y Por 01 de tantas pesetas y tantos céntimos elsegundo).
Fecha y firma (todo en letra).
Relación de los efectos que constituyen el Inventario de
venta del Torpedero núm. 41 en unión del casco
del mismo.
Un casco de acero galvanizado do 41,47 metros eglorap4'277 de manga; 2'724 metros do puntal, dos timones, dostorres gsr...11.1 •Ilkig a proa y dos chimeneas.Omar r r r» 3 1)1'01100 para popa y proa.Dos eseavtes de hierro para levar anclas.Ouatro ídem con cornamuza para izar los botes.Cuarenta y ocho candeleros de hierro galvanizado pa
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ra pasamanos alrededor del buque firmes a la cubierta
con tornillos.
Cuatro candeleros de hierro instalados en crujia para
suspender la cumbre del toldo, dos con tintero y los restantes firmes con tornillos.
Un cabrestante o molinete con dos tambores horizon
tales con cable do hierro para conectarlos.Dos ruedas de madera de teca, guarnidas do laton ins
taladas una en el interior de la torre de popa y la otra
al exterior por la cara de proa de la misma para gober
nar a mano con el timon de popa solamente.
Diez y seis ventiladores de bronce para la cubierta.Diez y seis bocinas firmes a la cubierta para montar en
ellas los ventiladores.
Una alfombra de linoleum cubriendo toda la cubierta
firme en ella Con cintas de acero.
Treinta y seis portillas de luz fijas a la lumbrera de la
máquina.
Treinta y seis ídem ídem de bronce para la cubierta.
Diez ídem en la torre de proa movibles.
Seis ídem en la ídem de proa idem.
Una ídem fija en la torre de popa.
Veinticinco ídem movibles en el costado.
Un pasamano de cabilla de hierro con tornapuentes
firme a la cubierta.
Cuatro cornamuzas de hierro firmes a la cubierta.
Dos mordazas para las cadenas de las anclas.
Dos gateras de hierro con tope de bronce para levar
la cadena del ancla.
Dos varaderos para las anclas en el costado.
Dos disparadores para las anclas con sus capones de
cadena de hierro.
Cuatro soportes cónicos de hierro firmes en cubierta
para instalación de los pescantes de los botes.
Cinco escalas de hierro para las bajadas a los distintos
compartimientos del buque.
Dos escalas de teca con refuerzos de bronce para id. íd.
Un jardin inodoro con torna del mar y bomba de ex
pulsión.
Un pasamano de jarcia de alambre de hierro galvani
zado de 35 mm. de mena y 95 metros para todo el con
torno del buque.
Seis roldanas de hierro para guardines.
Dos fajas de bronce firmes en la cubierta para defensa
de los guardines a su entrada en el rompeolas.
Un sector de hierro para limitar el ángulo del timón.
Un molinte de bronce para guía do la cadena de las
anclas.
Dos galapagos o guías para las Hotn.
Cuatro grilletes de entalingar.
Un algibe forma prismática a proa, dentro del_sollado,
de 342 litros.
Una cocina o fogón de hierro completo y dispuesto pa
ra preparar la comida a la tripulación.
Un depósito de carbón.
Dos pantallas de hierro para colocación de los faroles
de situación.
Una alfombra de hule para el piso de la olí mara del Co
mandante y camarote de Oficiales.
Dos pasamanos de tubo de latón para la bajada de la
torre tic popa- a la cámara.
Un juego de válvulas de seguridad.
Una válvula de vapor con grifo de purga.
Una caldera tubular de acero sistema Ferro con los
accesorios siguientes.
Una válvula de alimentación y retención.
Dos Ídem de vapor auxiliares.
Una Idem de extracción.
Dos ídem de vaciar con conexiones de manguera.
Dos aparatos de apagar.
Tres llaves de prueba.
Cuatro grifos para los niveles.
Dos defensas de cristal para dichos niveles.
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Dos indicadores de niveles con dos planchas de hitón
de marcar los mismos.
Un juego de soportes para parrillas.
Una tapa para la ehimenea.
Un juego de parrillas.
Dos manómetros de presión de 300 libras por pulgada
para é/tic-lora.
Once ídem para el cilindro de alta.
Un ídem de 130 libras para el idern de media.
Un Ídem de presión de vaoio de 30 pulgadas a 60 libras
para el ídem . de baja.
Doce electrógenos de zinc laminado para calderas de
0'30 x 0.19.
Un acumulador de uu solo tubo, cabida de 23,88 litros.
Un depurador de bronce fosforado con dos inanóme
tros de 150 atmósferas.
Dos tubos para lanzar torpedos sobre el agua «Schork)
montados fijos con válvula de acero, oartuchos de aire,
palanca articulada, aparato indicador, palancas inanóme
tras, recorte, ete, completos.
Dos corre leras y molinete para manejo de los torpedos.
Una tubería de cobre desde la bomba al depurador, de
este al acumulador, cartuchos con válvulas y cd)nexiones
correspondientes. •
Relación de los efectos que constituyen el inventario de
de venta del cañonero "Marqués de Molins„ en urdón
del casco del mismo
Tres anclas con cepo de hierro.
Dos anclotes con ídem ídem.
Dos ramales de cadena de hierro do 25 a 27 mm. con
contretes.
Diez pescantes do hierro para colgar los botos.
Dos escalas de madera para los portalones.
Dos pescantes do hierro pura dichas escalas.
Dos palos do madera con sus jarllas do alambre y lie
chadura de haiben alquitranado.
Dos burdas de jarcia de alambre para cada palo.
Dos estays de ídem ídem para ídem ídom.
Dos picos de cadena con sus amantillos de cadena.
Dos berguitas de madera para señales con SUS ainuti
nos y marcha-pies.
Dos tangones de madera.
Un asta do inadora a popa para la bandera.
Un ídem de hierro a proa para la ídem.
Doce candeleros de hierro para los toldos.
Una cumbre de madera en seis trozos para los toldos.
Una cocina de hierro.
Dos gut-dinos de cadena para el timón.
Dos estopores para las cadenas.
Seis algi bes de hiorro para aguada.
Dos calderas sistema «Warrond» conteniendo cada una
los accesorios siguientes:
Una válvula de comunicación principal.
Una ídem de ídem auxiliar.
Una ídem de seguridad.
Dos ídem de alimentación.
Dos ídem de extracción.
Dos juegos grifos de nivel.
Un'ídem atmósferieo.
Dos manómetros.
Un infector para apagar los fuegos.
Una trence.
Un eje de cola.
Arsenal del Ferrol 1.° de agosto de 1923.
El Jeto del Negociado de Acopios,
Manuel Otero.
El Comisario del Arsenal,
Nr." B.°
Andrés Coidd.
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